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BLE i 
Con cuanto entusiasmo sostienen 
y alientan los alemanes sus escuelas 
industriales medias; lo prueba, que 
de las más importantes y completas, 
se cuentan más de cuarenta, y cual 
se expresaba Haller, en Alemania, 
hay una verdadera compenet rac ión 
y u n i ó n ín t ima, entre la ciencia y la 
industria, los métodos de los sabios, 
penetran r áp idamen te en el seno de 
las masas, merced a la formación de 
los capataces de fábrica y maestros 
de taller; con los conocimientos ne-
cesarios para ejercer su profesión con 
método científico^ los descubrimien-
tos de los sabios, ha sido lluvia bené-
fica, que ha penetrado y fertilizado 
el campo de la industria, por sus ca-
pataces y maestros, verdadero drena-
ge, que adapte los conocimientos y a 
su vez ilustre a la ciencia, con los 
perfeccionamientos hechos en los ta-
lleres. Sería interminable la descrip-
ción de las escuelas industriales me-
dias, pero merecen especial mención 
las de Dremen y la de Nuremberg. 
omitiendo otras muy importantes. 
La de Dremen, tiene subdivididos 
sus estudios en carias secciones, con 
programas particulares; la í.-• c o m -
prende el ramo de construcciones, 
para la formación de maestros de 
obras, y se divide en dos subseccio-
nes, según que la edificación sea 
sobre ó bajo tierra y los alumnos eli-
gen los estudios, unos son generales 
y otros especiales, como son los que 
se refieren a trabajos de canal ización, 
de h id ráu l i ca , de nivelación etc. 
La sección 2.a estudia la construc-
ción de m á q u i n a s , especialmente pa-
ra barcos de vapor, es escuela espe-
cial, con el conjunto de cursos apro-
piados a su objeto; tienen gran l u -
gar en estos estudios la electrotécnia 
y uplicaciones de la electricidad a las 
m á q u i n a s : la sección 3.a se refiere a 
la construcción naval, el programa 
comprende mucho dibujo y muchos 
cálculos , Geometria y T r i g o n o m e t r í a 
las secciones • 4 / y 5.a sirven para 
preparar mecánicos de primera cla-
se para los grandes vapores y hábiles 
empresarios para la conducc ión de 
agua o de gas: y las cuestiones rela-
tivas a los diferentes sistemas de 
alumbrado y se completan los cur -
sos teóricos, con ejercicios de labora-
torio, visitas a fábricas, astilleros y 
establecimientos fabriles; es una de 
las mejores escuelas de Alemania co-
mo t ambién la de Chenmitz en Sa-
jorna. 
Mención especial merece la escue-
la de Nuremberg, una de las m á s 
afamadas de la Alemania meridional 
solo comprende tres secciones: 1/ 
cons t rucc ión de m á q u i n a s y electro-
técnica, 2.a e lec t roquímica y escuela 
preparatoria para maestros de taller 
y cursos profesionales para los que 
quieran dedicarse a la fabricación 1 
de jabón o de perfumería , curso de 
seis meses. Todas estas escuelas i n -
dustriales medias, son verdadera-
mente especiales, habiéndose m u l t i -
plicado mucho, especialmente desde 
1870, habiendo escuelas de electrici-
dad, e lec t roquímica , qu ímica aplica-
da, institutos electrotécnicos, escue-
las superiores de hilado, tejido, ce-
rrajería artística etc. 
Merced a esto, muchos jóvenes en-
cuentran buenas colocaciones,, tanto 
en su pais. como en el extranjero, 
estimula el desarrollo de iniciativas 
y esparce por todos los estableci-
mientos industriales del mundo, j ó -
venes activos e inteligentes y a ú n 
bay-mult i tud de trabajos de detalle, 
secundarios si se quiere, pero út i les , 
que son bien hechos, por hombres 
medianos y poco despiertos, pero que 
rinden una gran cantidad do traba-
jo ú t i L 
Además de esto, hay once escue-
las de estudios superiores ¿a qué s u -
bir a tan alto que causa el vértigo? 
con ten témosnos con saber, que esas 
escuelas de altos estudios, suelen 
abarcar hasta 7^8 secciones, las cin-
co fundamentales son, de Arquitec-
tura, Ingenier ía de construcciones, 
Ingeniería mecánica . Química y elec-
trotécnica, Matemát icas y Ciencias 
naturales; de esas escuelas saien to-
dos los años , centenares de jóvenes 
bien preparados para los servicios a 
que se destinan, aptos para construir 
y d i r ig i r científ icamente las fábricas 
y establecimientos industriales de 
Alemania y del extranjero y que 
comprendiendo la necesidad "de te-
ner maquinarlas y herramientas 
completamente modernas, no t i t u -
bean en hacer grandes sacrificios pa-
ra p rocurá r se las , las fábricas m á s 
importantes reciben varios de estos 
ingenieros, ocupados ú n i c a m e n t e en 
estudiar los procedimientos nuevos 
y hasta en buscarlos -y descubrirlos. 
¿Porqué nuestra desgraciada Pa-
tria, está tan lejos de esos verdaderos 
progresosP^es tan yermo nuestro sue-
lo, tan pobre nuestro subsuelo, tan 
pobres de recursos pecun¡ar ios o 
de inteligencia? no; es fértil el suelo 
rico el subsuelo y enorme la suma de 
millones de pesetas depositadas en 
los Bancos y gabetas. 
Mientras esos extranjeros vienen a 
modificar las primeras materias y lle-
varse nuestras riquezas aquí se de-
dican los jóvenes a estudiar para 
abogados... 
AMBROSIO 
(Con t inua rá . ) 
¿ES C I E R T O ? 
El sábado de la anterior semana Mego a 
nuestros o ídos un rumor que no pudo por 
menos de alarmarnos. 
Nos resistimos, y nos seguimos resistien-
do a creer en su veracidad, aunque, en estos 
democrát icos tiempos, no puede ex t rañar a 
nadie ningún hecho por estupendo e inve-
rosímil que éste sea, mas a pesar de ello, no 
lo podemos creer, porque en n ingún cerebro 
puede darse cabida a enormidades como la 
de que se trata. 
Nos aseguraron que las Hermanas de ¡a 
Car idad van á re t i rarse del Hospi ta l , por 
que no se las paga la insigni j icante can-
tidad conque el A y u n l a m i e n t o cont r ibuye 
a la m a n u t e n c i ó n de las mismas. 
¿Es cierto?... ¿Es posible que el desbara-
justé administrativo haya llegado al extremo 
de que a esas heroínas de la abnegación , a 
esos ángeles bienhechores de la humanidad, 
a esos seres generosos que sacrifican fami-
lia, afectos, amistades, todo por amor al pró-
jimo desvalido, y que despreciando ia t ran-
quilidad del hogar, visten el sayal y la toca, 
para pasar la vida entre enfermos, presen-
ciando las tristes escenas que a diario se de-
sarrollan en los hospitales, velando al agoni-
zante, curando las úlceras que la crápula y 
abyección imprimieron en un desgraciado; 
sin temor a que por ei contagio hagan presa 
en sus cuerpos las enfermedades, se las pr i -
ve hasta de lo necesario para su alimenta-
ción, y no haya caridad para quienes son la 
más genuína representación de la Caridad.? 
No: no puedo ser así Es posible que la 
pasión haya tergiversado conceptos, o que 
se haya exagerado algo. Pero, por si hubie-
ra un fondo de verdad respecto al particular, 
nos permitimos suplicar a los que sepan al-
go de este asunto, que~nos informen sobre 
el mismo, y en caso de que sea todo tal co-
mo nos lo refieren, antes de que se retiren 
las Hijas de la Caridad, HERALDO DE ANTE-
QUERA abr irá una s u b s c r i p c i ó n para que 
con su importe se puedan ir sosteniendo la 
Comunidad religiosa que cuida de los enfer-
mos pobres d e A n í e q u e r a . 
POLITIQUEANDO 
Señor Don Francisco Jr. Muñoz . 
M i querido amigo: no dirijo esta carta a 
mi muy estimado D. José León Motta por 
que no sé si estará ahí y quiero, alarmado 
recibir pronto noticias aniikarienses. Yo no 
he recibido aún el número del HERALDO co-
rrespondiente al domingo de Pascua (y le 
ruego a V. que me ío envié y como en el del 
14 me encuentro la estupenda noticia de lo 
rfe/as/ámzhas que tiene antecedentes en el 
n ú m e r o anterior, de ahí que tenga vivísimos 
deseos de leerlo. 
Por que no sabía las ocurrencias de ahí 
no m a n d é \w\politiqueando para este n ú m e -
ro y estaba con gran zozobra por no saber 
la suerte del quer id ís imo HICRALDO, si bien 
suponía que no debía ser mala por los bue-
nos adalides que ahí hay. 
He perdido también el hilo de los traba-
jos de «Ambrosio», del fecundísimo y docu-
mentadís imo «Ambrosio» que ha resultado 
un nuevo Alonso Pérez de Madrigal y no he 
podido saborear el giro «en redondo que Pa-
pa-moscas ha d a d o » para empalmar con 
sus «Memorias de un segundón> y sin su-
primirles el mote, el nuevo género que cul t i -
va tan culta y sabrosamente como el primero, 
que ha adolecido del defecto de no haber 
hecho un esquema previo para recorrer el 
camino; pero que ha sido narrado con ia b r i -
llantez que tiene la culta, aguda y epigramá-
tica pluma de autor tan ilustrado. 
En fin, estoy sin el HERALDO pasado co-
mo aquel á quien se le pierde algo apreciad}-
simo, y espero que haga V. la merced de 
ver á don Antonio García Calvez, el s impá t i -
co administrador para que me lo dispare por 
segunda vez; y si V. lo tiene, lo mismo me 
da.... 
* * 
En cuanto á mi poiiriqueando esta sema-
na, espero que le diga V . á los lectores de 
mis croniquillas insustanciales que estamos 
en pleno epí logo y no creo que Canalejas se 
«arranque» con un p r ó l o g o ahora, como ha 
podido hacerlo, y por cierto brillantemente, 
nnes í ro Papa-moscas. 
Y no hay más , salud, afectuosos^recuer-
dos para los buenos, y, hash la próxima. 
F . Martin O. de la Cruz. 
Vestir un santo, 
desnudando a otro 
Amargura indecible nos cuesta hablar 
de esto, pero no queremos con t r ibu i r con 
nuestro silencio a que siga por m á s tiempo 
predominando en el munic ip io la a n a r q u í a 
adminis t ra t iva reinante. 
Nos h a b í a m o s propuesto permanecer 
en una pasividad especiante, hasta ver lo 
que la gest ión de los liberales daba de sí; 
pero tal va siendo esta, que con harto sen-
t imiento nuestro (pues q u i s i é r a m o s que en 
vez de p r o b a r l o que hacen peor que na-
die, trataran de demostrar con hechos que 
su gest ión es tan buena como la mejor) te-
nemos que salir de nuestro retraimiento, y 
si las cosas no cambian de aspecto, e m -
prender una c a m p a ñ a todo lo activa, todo 
lo ruda que nuestras fuerzas permitan, acu-
diendo a cuantos terrenos sean precisos, 
desde el a r t í cu lo per iod ís t ico hasta la recla-
mac ión ante los poderes púb l i cos , antes 
de consentir pacientemente que llegue A n -
tequera a quedar convertida en ruinas. 
Parece natural que cuando una pobla-
ción se piensa en erigi-r monumentos sin 
contar para ello con m á s recursos que los 
propios, sea porque estén cubiertas todas 
las atenciones; y cuando no rodas, por lo 
menos aquellas m á s indispensables, aque-
llas que afectan m á s directamente a los 
desheredados de^a fortuna: esas obligacio-
nes que pesan sobre los municipios con la 
d e n o m i n a c i ó n de «Beneficencia» 
Pero no es asi: se trata de la e recc ión de 
una es tá tua ( rnerec id ís ima por cierto) al 
gran Romero Robledo, y entre tanto, se-
gún nos informa una respetable personali-
dad, se adeudan una porc ión de mensuali-
dades de la s u b v e n c i ó n al Asilo del Capi tán 
Moreno. Y, gracias a Dios, que la Caja de 
Ahorros y p r é s t a m o s tiene subvencionada 
a tan benéfica i n s t i t uc ión , que s inó , es se-
guro que ya se h a b r í a cerrado esta hace 
muchos meses. -
C o n o c i d í s i m o de todos es el pensa-
miento que d i ó v i d a a ese asilo. 
Era el pr i .ner paso que se daba en Ante-
ra para la e x t i n c i ó n de la mendicidad, que 
aqu í casi está reducida a los chiquil los. En 
los primeros meses de funcionar el Asi lo , 
su inf lujo se hizo -notar bastante en la vía 
púb l i ca . Ya no se veían en ella los i nnume-
rables angelitos que, famél icos , demanda-
ban limosnas asediando materialmente a 
los t r a n s e ú n t e s . 
Mas como si la caridad tuviese algo co-
m ú n a la pol í t ica , al romperse las hos t i l i -
dades entre d e m ó c r a t a s y corservadores, se 
comienza a dejar de pagar la s u b v e n c i ó n y 
reducido el asilo exclusivamente a lo que la 
Caja de Ahorros le tiene asignado, y a las 
clonaciones de algunas personas caritativas 
se vé en la necesidad de no admi t i r nuevos 
asilados; y, hoy, en el p¿l ¡gro de Tener que 
cerrar sus puertas a aquellos infelices á • 
quienes venía amparando. 
¡Y pensar que los que así honran la m e - i 
mor í a del m á s grande h é r o e antequerano, 
son los que hablan de honrar la de Rome-
ro Robledo! 
¿ V e r d a d que causan risa? 
e 13 i^ o s n t a n 
Lo ha sido nombrado para Granada, éc 
ía importante casi fabri l « V d a . de Gusta-
vo Regel y C.a» nuestro particular amig" 
don Jesús Ramus. 
Se t raspasa el acreditado establecimien-
to de bebidas de 
Joaquín Rodríguez - Tercia, 6 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
H L C O M I T E L i B E R f l L - C O N S E R T O O R Asilo en c o n s t r u c c i ó n 
l i n la anterior semana hubo de reunirse 
.'Ste importante organismo y entre los 
acuerdos adoptados figura, s egún nuestras 
noticias, el de ofrecer al jefe provincial del 
partido, re lac ión de las personas que han 
Je ser inscritas como accionistas y socios 
del hermoso C í r c u l o que el partido ha crea-
do en la calle de Larios, contestando de es-
ta manera los liberales-conservadores an-
tequeranos al cor tés requerimiento hecho 
por D . Angel Caffarena. 
T a m b i é n tenemos entendido, que el co-
miíé, para cubr i r las vacantes de dos pues-
tos en dicho organismo, por fallecimiento 
de los correligionarios, eligió a los señores 
Conde de Colchado y D. Manuel H a z a ñ a s . 
La personalidad de ambos elegidos es 
bien conocida de todos para que hagamos 
descr ipc ión de ella. Basta decir que la elec-
ción significa un gran acierto para e! par-
tido liberal-conservador antequera rio. 
DÍA 16 DE ABRIL— 
1712.—Falleció en Sevilla, siendo Rector 
del noviciado de la C o m p a ñ í a de j e s ú s , el co-
rrecto é ilustrado escritor antequerano Fran-
cisco de Acebedo. 
— DÍA 22 DE ABRIL. — 
1878.—Celebráronse Juegos florales en el 
«Círculo Recreativo» siendo los poetas pre-
miados don Rafael Crescini, don Cris tóbal 
Domínguez León y D. José García Ceballos. 
—- DÍA 26 DE ABRIL. — 
1410.—El ejército cristiano, mandado por 
el infante don Fernando, pone cerco á A n -
íequera. 
— DÍA 28 DE ABRIL. — 
1628.— Embarca en Málaga para Flandes 
el tercio de don S imón de Mascareñas , cuyo 
sargento mayor era el antequerano don A n -
tonio Aguirre. La compañ ía antequerana que 
formaba parte de dicha expedic ión la reclutó 
don Bernardo de Santisteban. 
1846.—Murió Fray Pedro de la Virgen de 
Gracia Alvarez. Escribió muchas obras mís-
ticas, y fué provincial del Convento Trinita-
rios Descalzos de esta ciudad, en donde ha-
bía nacido el año 1782. 
— DÍA 30 DE ABRIL — 
1816 .=Fa! l ec ió en Madrid don Francisco 
Vázquez de Mondragon, teniente general de 
la Armada, gran cruz de San Hermenegildo 
y caballero de Alcántara. Nació en esta c iu-
dad hacia 1753, sentando plaza de guardia 
marina en el departamento de Cádiz el año 
1769. Estuvo navegando casi sin interrupción 
hasta 1809, po r t ándose con bizarría en los 
muchos encuentros navales en que tomó par-
te y d e s e m p e ñ a n d o con lucimiento las distin-
las comisiones que se le encomendaron. 
Cuando murió era individuo del Consejo de 
Guerra y Marina y vocal del Almirantazgo. 
l iñ GñSñ OVEbñR 
En días en que a ú n estaba m u y recien-
te la muerte de la inolvidable Consuelo 
Ovelar, c i r c u ló con insistencia el r u m o r 
de que la famil ia de esta se re t i r a r í a de t o -
do negocio, y por tanto, de la fabricación 
de tejidos de lana. 
' Conociendu, como conocemos, la car i -
dad ardiente y los nobles sentimientos que 
adornan á D.a Elena de A r c o , nos ffarecíó 
i nve ros ími l el r u m o r , y por ello nos abs-
tuvimos de darle acogida. No cabía en 
nuestra mente que la bondadosa familia 
Ovelar cerrando sus fabricas privase del 
pan a infinidad Je obreros. 
Nuestra creencia ha sido conrinnada: 
pues según nos informan, no ha pasado 
por la i m a g i n a c i ó n de n inguno de los so-
cios de esta casa abandonar la fabr icación. 
Saben que o c a s i o n a r í a n la desgracia de i n -
finitas ta ni l ias , y por ello solamente c o n -
t i n ú a n en el negocio. 
Han dado comienzo las obras para la 
, c o n s t r u c c i ó n de un asile que á la memo-
' ria de don An ton io Perea M u ñ o z dedica 
su viuda la Excma. S e ñ o r a Marquesa de 
Cauche. 
S e g ú n hemos oido decir, la fundadora 
I se propone que en la obra que realiza ú n i -
| camente trabajen operarios antequeranos, 
y que los materiales que se invier tan sean 
todos de Antequera. 
Creemos que el mayor elogio que pue-
de hacerse de esta idea, lo lleva ella en sí . 
No realiza la Marquesa de Cauche una so-
la obra meri toria: da c ima a varias. A la 
vez que deja una ins t i tuc ión que sirva de 
refugio a los que carecen de medios para 
s u ' e d u c a c i ó n y subsistencia, da so luc ión 
a la crisis por que atraviesan en la l oca l i -
dad los obreros del ramo de construcciones 
y protege a la industr ia local, m u y necesi-
tada por cierto de que no se la olvide. 
El dinero que se invierte en la construc-
ción del asilo, queda en Antequera; se re-
parte en inf inidad de industrias y vendrá 
a ser la sangre nueva que circulando por 
las arterias de Antequera, la dé nuevas 
fuerzas, y la saque, por a l g ú n t iempo, de 
su raqui t ismo y pos t r ac ión . 
Lo que ahora precisa es que los obreros 
no sean exigentes. Que pues, D.a Petra 
Arreses-Rojas ha impuesto al contratista 
de las obras la cond ic ión de que personal 
y materiales sean de Antequera, no tenga, 
por exigencias que ya parecen esbozarse, 
que arrepentirse y autorizar al Arqui tecto 
director de las obras, para que admita 
obreros de otras localidades. 
Creemos que los obreros antequeranos 
que tantas pruebas dan de sensatez, no des-
m e n t i r á n con su conducta en esta ocas ión , 
que son modelos de trabajadores l abor io -
sos y honrados y que s:)n dóci les y agrade-
cidos para con sus protectores. 
En cuanto a la noble dama, que eleva 
un monumento a su caridad en Anteque-
r a ¿ q u e hemos de decir nosotros, que ella, 
con sus obras no io haya dicho? Todo elo-
gio por vivo que sea, h a b r á necesariamen-
te de resultar pá l ido , aparte que, p o d í a m o s 
he r i r l a modestia de la virtuosa s e ñ o r a , y 
esto nunca nos lo p e r d o n a r í a m o s . 
La distinguida señora doña María Balmaseda, 
esposa de nuestro querido amigo el Comandante 
Militar dé esta plaza clon Carlos Campos, ha teni-
do la feliz y patriótica idea desecundar en Ante-
quera la iniciativa de S. M. la Reina doña Victo-
ria, abrieadp una suscripción cuya cuota máxima 
es la de una peseta, para costear la bandera de 
combate del acorazado «España». 
Ciertamente merece los mayores plácemes la 
expresada señora, no solo por los sentimientos 
patrióticos de que hadado muestra sino también 
por el éxito alcanzado, enia suscripción, pues co-
mo se vé por la lista que a continuación publica-
mos, han respondido a su llamamiento, la mayor 
parte de la» damas de la buena sociedad anteque-
rana 
Las señoras donantes, son, hasta hoy las si-
guientes: 
Doña María Balmaseda, de Campos. 
Señorita María Josefa Campos Balmaseda. 
Señora condesa de Colchado. 
Doña Carmen Lora, de Blazquez. 
Señora marquesa de Fuente Piedra. 
Doña Tula Casasola, de lauque. 
• « Dolores Casasola, . 
« Enriqueta Luna, de Laude 
« Julia Laude. 
« Carmen Romero, V.11 de Bellido. 
« Carmen Bellido y Romero. 
< Teresa Carrera, de García Berdoy. 
« Elena (¡arcía, de Rosales. 
« Carmen Vida, de Jiménez, 
Se/iorita Carinen Jiménez Vida. 
Do.la María Vida, de Iñiguez. 
« Amalia de la Cámara, de (¡uerrero. 
« Carmen Vidaurreta. 
« Ana María Fernandez de Roda. 
« Ana María Moreno. 
« María Saraüler, de Rojas. 
« Elisa Palma, de Checa. 
« Maria Jesús García, de Morales. 
« Antonia Luna, de Cámara. 
« Josefa de la Cámara, de García 
Señora de D. Daniel Cuadra. 
Señorita Luisa Cuadra. 
« Juana Cuadra. 
Doña Algimira García Valdécasas. 
« Dolores Rojas. 
Carmen Robledo, de Martínez. 
« Petra de Cantos, de Alvarez. 
Señorita Teresa de Cantos y Martínez. 
Doña Carmen Palma Ghacóíi. 
' Catmen Arreses, de Roías. 
Soledad Sorzano, de León. 
« Dolores Muñoz, de Morales. 
Señorita Gracia Aguila Collanles. 
Doña Rosario Espinosa, de Heras. 
* Rita Chacón, de Enriquez. 
Señora condtsa del Tajo. 
DoAa María Morales, de Luna. 
« Dolores Guerrero. 
Cauche. 
Doña Josefa Castilla. 
» Valvanera Vergara. 
« María Pérez, deMir. 
4 Matilde Gómez, deTalavera. 
a Angela Alvarez de Cantos. 
« Amalia Martínez, de Cantos. 
« Angustias Arnau, de Astorga. 
c Dolores González, de Hazañas. 
Señorita Dolores Hazañas y González 
marquesa viuda de cuando pudiera lucirse Villaespesa hacien-
do un canto a las ruinas de Antequera, 
como se luc ió con el que a las de Elv i ra 
ded icó en su «Alcáza r de las Per ías>, el 
m á s llamado, por su cargo, a poner reme-
dio, se marcha según nos dicen a elegir 
toros para unas corridas que en su fiebre 
taurina p royec tó , y que costaran a A n t e -
quera muchos millares de pesetas. 
Se vende madera de álamo 
negro seca de todas clases su-
perior. =lJucena 51 informarán 
¡5*Qhre Qiudad! 
Por donde quiera que la vista extiendo 
solo contemplo ruí ias * . . 
¡Pobre Antequera, en q u é manos te han 
puesto...! A l paso que vas, no t a r d a r á n rñu-
chos a ñ o s en venir touristas (como van a 
Pompeya) para visitar ruinas sepultadas 
en las lavas del Vesubio d e m o c r á t i c o . 
¡Pobre Antequera! Pena causa dar un 
paseo por tus calles llenas de polvo unas 
veces, de fango otras, e intransitables 
siempre. Tus arrecifes convertidos en i n -
mensos baches, cuando al beso de los rayos 
solares se transforma en polvo el cieno que 
los cubre, nos dan en ios días en que sopla 
algo la brisa, una expl icac ión llena de vida 
átX s imoun del Sahara. Las bocas de riego 
que cualquier forastero creer ía destinadas 
a evitar el polvo en la pob lac ión , tienen 
aqu í un doble objeto, m u y dist into por 
cierto del que tienen en otras partes: aquí 
sirven para que tropiece en ellas el t ran-
s e ú n t e , y para que no íalte en las cunetas 
el cieno m á s pestilente. 
Los bancos del que fué «paseo de la es-
tación» van siendo echados por tierra sin 
que. a estas horas, que nosotros sepamos, 
se haya logrado averiguar quien és el que 
se entretiene en causar tal destrozo. 
Aquella hermosa explanada que se des-
t inó a «Real de la feria» es hoy una verda-
dera m o n t a ñ a de escombros, por la que 
ni a ú n las cabras montaraces p o d r í a n t ran-
sitar. 
Los bancos de madera del paseo de A l -
fonso X I I I , e s tán casi todos con falta de 
tablas, y cada^día que pasa se van notando 
en ellos mayores desperfectos ¡hasta ban-
cos completos faltan! ¡Y eso que entre el pa-
seo y sus alrededores hay dos guardas por 
lo menos! 
¡ P o b r e morta l el que se aventure a ir 
al paseo! Sus píes i rán teniendo que sor-
tear innumerables guijarros, para no da-
ña r se , y el fruto de la e x c u r s i ó n h a b r á sido 
el de destrozar el calzado, como si hubiese 
ido al T o r c a l . 
Aquellos urinarios con que un Alcalde 
en tiempos mejores, t r a tó de comenzar la 
obra de h ig ien izac ión de la c iudad, son hoy 
focos de infección, recipientes con los o r i -
ficios de salida obstruidos, que se derraman 
en las aceras, y despiden un hedor capaz 
de producir nauseas a un bui t re . 
¡Pobre Antequera, digna de mejor suer-
te! ¡Poco a poco van l l evándo te al caos tus 
d e m o c r á t i c o s administradores! Si ruinosa 
estás en lo exterior, en lo que salta a la vis-
ta de todos, mayor es tu ruina en lo eco-
n ó m i c o . A tus méd icos titulares se les 
adeuda ya m á s de dos a ñ o s ; al practicante 
once meses; a la Hijuela de expós i tos se le 
deben cuatro meses, y ¡hasta a los ente-
rradores, se deden cuatro mensualidades! 
No hace muchos d ías , un profesor de 
Ins t rucc ión públ ica , cuya casa escuela ha 
sido despedida porque el Ayuntamien to 
no la paga, vió cédu la en un edificio, y al 
tratar de informarse acerca de las condicio-
nes que para escuela públ ica r e u n í a , hubo 
de enterarse, que el i n q u i l i n o de dicha ca-
sa es un funcionario púb l i co a quien paga 
la hab i t ac ión el Ayuntamien to , y en vista 
de que este no abona los alquileres ha res-
cindido el contrato e! d u e ñ o del edificio. 
Y cuando tai es la s i tuación de Anteque-
ra, cuando todo amenaza el an iqu i l amien-
to, la d e s t r u c c i ó n , cuando pudieran a p l i -
carse a nuestra desdichada ciudad estos es-
tos versos: 
« P o r d o n d e quiera que la vista extiendo 
solo contemplo ruinas. 
Palacios que en las á r i d a s colinas 
se van, al sol, en polvo deshaciendo 
hoy tan solo se ven escombros^ piedras 
gastadas, mural lones 
comidos por la lepra de las hiedras » 
A los Contribuyentes 
En atento B. L . M . recibido por nues-
tro Director participa el Sr. Recaudador de 
Contribuciones que la cobranza de T e r r i -
tor ia l e Industr ial correspondiente al 2 .° 
Tr imest re , es desde el i al 5 y el 2.° plazo 
del 26 al 31 de este mes. 
D E M O G R A F I A 
Movimiento de población ocurrido duran^' 
te el més de Abril pasado. 
Defunciones. . . ^ 55 
Nacimientos. 94 
Diferencia en favorde la vitalidad. 39 
C A R T A A B I E R T A 
Sr. Director del HERALDO DE ANTEQUERA 
Mi respetable y distinguido Señor: como en las 
columnas de su ilustrado periódico tienen siempre 
cabida las causas justas, hoy le pido albergue y 
protección en ellas, en bien de una clase que aun-
que no tengo el honor de pertenecer me unen a va-
rios de sus miembros vínculos sacratísimos de 
amistad respecto y gratitud; esta clase Sr. Dr. es 
aquella que siempre ha defendido con interés su-
mo en su popular diario, la sufrida y digna clase 
de médicos Titulares. 
Los de esta Ciudad hace tiempo vienen siendo 
víctima de la desconsideración y abandono que 
Alcaldes como el actual la tienen en el pago de sus 
hon erarios, faltando de este modo a los contratos 
estipulados con los mismos y a tantas reales orde-
nes y decretos como existe legislado en su favor. 
Al importe de dos años próximamente asciende 
la deuda contraída por este Ayuntamiento con sus 
médicos Titulares y á las reiteradas y respetuosas 
solicitudes dirigidas por estos pacientes funciona-
rios en demanda de que se les abone lo que tan le-
gítimamente les corresponde, se les contenta es-
cuetamente que cobrarán de los sobrantes ó resul-
tas, cuando la s haya. 
Si los señores Alcaldes por gozar el privilegio 
de la Ordenación de pagos se creen con el derecho 
a condenar a esta clase a no cobrar nunca que es 
la equivalente de cobrar de los sobrantes ó resul-
tas, yo entiendo Sr. Director que se hace entonces 
preciso y se impone la necesidad de borrar de la 
legislación vigente lá R. O. del 8 de Marzo de 1904 
que ordena el pago preferente e ineludible a los 
médicos Titulares o en su defecto que el Sr. Minis-
tra de la Gobernación con su gran rectitud y su 
acrisolada Justicia enseñe a los citados Alcaldes 
a cumplir y respetar las leyes, en evitación de que 
en un día, seguramente no muy lejano, puedan 
quedar sin asistencia varias miles de familias indi-
gentes, y la misma suerte ha de correr el Hospital 
en sus dos secciones de Medicina y Cirujia; con lo 
que seguramente quedaría satisfecho y complacido 
este Sr Alcalde que tantas veces ha invitado y de-
safiado a estos dignísimos funcionarios a presental-
las dimiciones de sus cargos. 
En esta Ciudad lan noble como desgraciada es-
peran todos que el Sr. Ministro de la Gobernación 
(que no ignora las actitudes de este alcalde) orde-
nará se les abone a los Sres. Titulares las mensua-
lidades que reclaman por ahora; y que en adelante 
por prestigio de todos se cumplan las leyes. 
Tales infracciones Sr. Director en una Pobla-
ción de cerca de 30Ü0Ü habitantes no se conciben 
ni pueden tolerarse sin menosprecio de la digni-
dad de la misma, por cuya razón todo el pueblo de 
Antequera y en especialidad las clases proletarias 
que se hallan apercibidas, esperan anciosas que el 
señor Ministro de la Gobernación tome cartas en 
el asunto y con su demostrada rectitud ponga coto 
a tamaños desafueros en bien de todos y en honor 
a la justicia. 
Espero que tanto la honorable clase de médi-
cos Titulares de esta como el que tiene la satisfac-
ción de hacerle la petición expuesta le vivirán eter-
namente agradecidos si con su valiosísima influen-
cia interesa a los poderes parala consecusión de 
un fin tan justo. 
Un vecino que carece de 
asistencia médico-farma-
céutica desde que man-
dan aquí los liberales. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
g j l J O S E ROJAS C A S T I L L A 
í ^ t t ^ ^ Grandes existencias de 
t e j i d os ycamas de hierro 
Sucursal en C E U T A 
Los que visten bien y ba 
rato son clientes de 
esta casa 
Venir á menos 
(Cilemotñas de u n s e g u n d ó n ) 
CONTINUACIÓN. 
La moda europea es un pacto social es-
p o n t á n e o celebrado t ác i t amen te por los paí-
ses civilizados para concluir con todas las 
manifestaciones estét icas en la indumenta-
ria, y ha dado al traste con el buen gusto 
que reinaba en la humanidad en esto de 
nacer desnuda y taparse bonitamente las 
carnes. 
Cuando seven museos de arte retrospec-
t iva y colecciones de vestimentas antiguas 
se admira la elegancia y el arte que la gen-
pon ía en c u b r i r é descubrir las formas, ha-
biendo pueblos y razas que se d is t inguie-
ron por las condiciones estét icas de sus t r a -
jes, fuente hoy de la p roducc ión ar t í s t ica 
que se estrella en la fealdad y extravagancia 
de la indumentaria moderna. Se va acaban-
do lo clásico y lo pintoresco y los viajeros 
y los artistas se hartan de desencantos y 
decepciones cuando se encuentran países 
proverbiales por su c a r á c t e r t ípico i nvad i -
dos por la moda francesa é inglesa con sus 
prendas de vestir a n t i p á t i c a s y absurdas. Se-
ria cosa de desbarrar hablando de lo que 
ha desaparecido de la faz de la t ierra en ma-
teria de vestidos de que no quedan ni me-
mor ia y constituye hoy una cienciael cono-
cerlos y reconstruirlos. El resultado tiene 
tanto de desconsolador como de grotesco. 
¡Que cosa tan bella és un j aponés de levita 
y chistera,un turco de g a b á n y gorro co lo -
rado, un negro con traje de d r i l blanco, 
sombreri l lo de paja y quevedos! Yo he visto 
al Rey de Siam de frac y con zapatillas pe-
ro sin medias, rodeado de sus odaliscas que 
p a r e c í a n monas, con sombreros á la par i -
s ién; al Sha de Pers ía de Chaquet pero sin 
cuello de camisa y un cucurucho verde en 
la cabeza; y á Abd-e l -Az i s destronado y 
tronado, á caballo, vestido de americana y 
castora, seguido de un jockey á la inglesa. 
A este paso el figurín de las sas t re r ías euro-
peas i n v a d i r á t a m b i é n las regiones or ienta-
les donde se conserva a ú n esa variedad de 
trajes tan fastuosos como ar t í s t icos y toda 
la humanidad a c a b a r á por gastar pemiles 
y faldones y si se acaban las faldas femeni-
nas y todo lo atractivo y pintoresco, no val-
d r á la pena de molestarse en viajes para 
ver uno á todo el mundo vestido como en 
su pueblo. Parece ahora como si las modas 
modernas obedeciesen a! convencimiento 
de la degene rac ión de las razas ó á que se 
hayan afeado tanto las figuras humanas de 
las variedades m á s bellas, viriles y gallar-
das, que nadie quiera luc i r las formas 
y solo los tit iriteros se atrevan á alardear de 
bien formados. La elegancia hoy está en la 
hechura de la ropa y en el corte del sastre, 
y Apolo, Meleagro y Perseo si vinieran al 
mundo sa ld r í an vestidos de gomosos, dan-
dys y sietemesinos, siendo tal vez vencidos 
en elegancia ó en presentarse comrn' i í f a u i 
por cualquier pollo de la manteca de Má-
laga con ó sin smoking . 
Los griegos modernos por lo mismo 
que han sido la raza que sirvió de modelo á 
las maravillas esculturales y se distinguie-
ron por la belleza de sus piernas, gastan 
hoy calzones bombachos y las mujeres fal-
d a - p a n t a l ó n ; los romanos descendientes 
de aquellos cuyas caras depiladas se con-
servan en bustos de m á r m o l ostentando 
aquellas nobles y correctas tacciones que 
acusaban las cualidades de inteligencia y 
d o m i n i o que los hizo conquistadores del 
m u n d o , usan hoy unos bigotazos que le ta-
pan media cara, por el estilo del de nuestro 
Gntiveros, y de sus ^gladiadores no queda 
m á s rastro sino los m í m i c o s y bailarines, 
especialidad ar t í s t ica entre las muchas de 
los italianos. La tijera del sastre y la nava-
ja del barbero han cambiado siempre á su 
gusto la faz y la figura humana , pero hoy 
son una verdadera y avasalladora t i r an ía 
afeitando á los frailes y los toreros v cor-
tando sacos largos y capas cortas. La supe-
r io r idad de la época moderna sobre la an-
tigua tal vez esté en que la humanidad aho-
ra lleva los pantalones y la n ive lac ión so-
cial en que todo el mundo puede i r de lev i -
ta. En ia ba rbe r í a se pone uno cara de lo 
que quiere ó en casa con la maqu in i l l a de 
afeitar, y en los establecimientos de ropas 
hechas se venden á precios mód icos trajes 
de todas las ca tegor ías sociales y ya sabe-
mos el papel que^ hace en la sociedad m o -
derna toda persona bien trajeada. Los pelos 
de la cara y la lana de los animales, tejida 
al alcance de todos los bolsillos, con ó sin 
mezcla de a lgodón , es la caracter ís t ica de 
la sociedad moderna y no hav nada m á s 
d e m o c r á t i c o y nivelador que ver de frac y 
corbata blanca al s eño r i to y al Jcriado, de 
americana al patrono y al obrero, y de le-
vita al amoy al mayordomo. La moda l i -
bre es una de las grandes conquistas mo-
dernas, y ya el plebeyo por su dinero ó 
u á n d o l e el sastre puede vestirse de patricio 
y ya los hombres como los paraguas con 
la funda todos parecen iguales. 
Los trajes de hoy más que vestidos son 
forros de los miembros en que se ha estu-
diado el mecanismo c ó m o d o de mete y sa-
ca, y ya los padres de la patria están tan 
ocupados q u é no pueden perder el t iempo 
que empleaban los romanos en que las es-
clavas les ^arreglaran con elegancia los 
pliegues de la toga, y se han desterrado de 
la ropa los pliegues y las arrugas: los ciuda-
danos viven contentos de llevar bien senta-
das las costuras y con que cada uno pueda 
hacer de su capa un sayo. 
Con tales enemigos el aspecto estét ico, 
pintoresco y ar t í s t ico de los pueblos está 
amenazado y Dios sabe lo m o n ó t o n o , lu 
uniforme y lo antielegante que será el gé -
nero humano el día de m a ñ a n a cuando to-
da la humanidad yaya como vestida por 
contrata y hasta los cafres lleven trajes de 
mezclil la, las mujeres de los esquimales re-
fajos de bayeta antequerana. los moros cal-
cetines y los igorrotes chistera y chanclos. 
Ya lo t ípico, en la acepc ión extricta de 
de ia palabra, vá de capa caída y a c a b a r á 
por perderse en ¡o cosmopolita. Ya va que-
dando m u y poco de lo que es esa verdadera 
patente y marca de que goza una región de-
terminada en que habite una raza especial 
con un modo de ser subjetivo y cuya es-
tética y psicología no tengan similares. Lo 
típico no se refiere paramente á la estruc-
tura y diferencias de las razas, ni á sus con-
diciones m á s ó menos perfectibles, ni es lo 
salvaje, lo p r imi t ivo ó lo extravagante, ni 
lo demasiado progresivo ó refinado. 
Precisamente el progreso y el torrente 
civi l izador del adelanto y de la ciencia aca-
ban con lo típico, en que entra como pr in-
cipal elemento el esp í r i tu , el idealismo, 
una esencia sutil que impregna la vida y las 
manifestaciones de una raza y se despren-
de del ambiente de una región, algo inex-
plicable que no se encuentra en cualquier 
parte., que toca al sentimiento y excita las 
nociones del arte y las notas del l i r ismo y 
abstrae ia vista, el oido y el á n i m o del ex-
t r año , del observador y del curioso, del via-
jero q ue de todo tenga menos de viajante 
de comercio, candidato electoral ó comisio-
nado de apremio. 
T í p i c a es Venecia con su sello h i s t ó r i -
co y romancesco inalterable, la belleza 
clásica de sus habitantes espiritualizada en 
aquella a tmósfe ra de arte y de leyenda; t í -
pico es Nápoles con su raza griega, supers-
ticiosa é indolente creadora de baladas y 
canciones, la ciudad de ecos musicales que 
siente la belleza de su golfo azul y sus ver-
geles sobre las e n t r a ñ a s del volcán siempre 
ardiente; típica es Valencia con su fusión 
helena y morisca en sus jardines con f r u -
tas y en sus huertas con flores y palmeras; 
y t íp ica , tal vez en pr imer grado y con 
atributos privat ivos y únicos es ia Hispa í i s 
Antigua, la Sbilia moruna, la perla del Be-
tís , la ciudad en que la luna y el sol se po- ¡ 
nen uno enfrente de otro y á porfía á ver 
cua! dá tintes m á s bellos á sus cuadros v 
episodios, b a ñ a n d o sus figuras reales en as-
pectos r o m á n t i c o s y poéticos. 
Con todo lo que falta en Sevilla desde 
que la vieron Chateau-Briand, Lord Byron 
Bernardino de Saint-Pierre y nuestros 
grandes poetas del siglo pasado no ha per-
dido su ca rác t e r excepcional y su or ig ina-
lidad t ípica, y si Cád iz y Málaga se ex t ran-
jerizan y Barcelona quiere d i s imular su 
vulgar ind iges t ión de catalanismo con la 
ru in tendencia separatista; Sevilla reci-
biendo como una dama ar i s tocrá t ica , á sus 
huespedes cosmopolitas que la r inden su 
a d m i r a c i ó n y ga lan te r ía , permanece g e n u í -
na y castizamente sevillana, sin dejar de 
ser andaluza, e spaño la y europea. 
La sociedad de Sevilla es l inajuda, de 
sangre azul , pero la que corre por las venas 
de la plebe sevillana tiene la fuerza, el fue-
go que dá el cruce de las razas puras y la 
nobleza de las g e n e a l o g í a s p r imi t ivas sin 
fusión de elementos e x t r a ñ o s . Y voy á pa-
rar con todo esto á que sin haber etiqueta, 
ni refinamiento de moda, ni exageraciones 
artificiales do las costumbres sociales de la 
corte, en el medio sencillote, l lano, famil iar 
y d e m o c r á t i c o de Sevilla hay distinciones, 
elegancia^ y detalles e s t é t i cos á que el ex-
t r a ñ o ha de adaptarse si quiere v i v i r en él 
ambiente sevil lano, y así lo c o m p r e n d í yo 
aunque nunca creyera que con el t iempo 
me hiciese yo á mí m i s m o personaje de 
novela y tuviese que describir eí lugar de 
la a c c i ó n . 
Sevilla es el ú n i c o país donde no resul-
ta r id í cu lo un hombre bailando, y por eso 
allí no pega sino la chaquet i l la ó la amer i -
cana corta y el sombrero no puede menos 
de ser una cosa redonda plana y ligera que 
pueda tirarse á los piés de la pareja, que si 
la pisotea v o l v e r á á su natural forma por 
que los p iés de las sevillanas son 
como aquellos 
de las gacelas 
que pisan flores 
y no las hue l lan . 
Mace poco frío y la capa es m á s bien 
una prenda de adorno y de e I e g a n c í a , c o m -
p a ñ e r a y confidenta á la vez de misterios y 
de idil ios, que se extiende en el suelo para 
que sobre ella puse una sílfide ó se dobla 
oara que se siente la que hace sudar vién-
dola bailar un tango. Como es cort i ta y de 
poco vuelo no sirve para usos vulgares co-
mo ocultar debajo el canasto de la compra, 
pero d i s imula perfectamente un buen ramo 
de flores, la gui tar ra , un par de botellas de 
Manzanil la, el catrecillo de la suegra para 
la novena, velas para el Cristo del P e r d ó n 
porque cese el enojo de una novia, y si es 
preciso una navaja abierta ó un trabuco 
cargado hasta la boca. 
¿Iré yo á describir la capa sevillana? En 
la indumenta r ia universal tiene fama de 
cosa graciosa, t ípica, elegante... y para 
ejemplo véase la que usa Paco Rojas (*) 
que cos tó 5o duros, buena, bonita y rega-
lada. 
(*) Inclitojoven liberal antequerano: (para que 
conste a ia posteridad). 
Romances de p r i m a v e r a 
Este domingo la aldea 
parece que está encantada. 
En la plaza, los galanes, 
llenos de alegría, bailan 
con las novias y, en secreto, 
les dicen locas palabras. 
Hay en los árboles verdes 
incendios de luces mágicas, 
y en el tibio aire de Mayo 
un grato aroma de malvas. 
Ella pasea lentamente. 
Su figura dulce y blanca 
parece un e n s u e ñ o místico 
bajo la luna de plañía . 
Sus ojos triste me han dicho 
todo el amor de su alma 
y su boca ha murmurado, 
t rémula, dulces palabras. 
Si yo la hablara de besos 
habría en sus ojos lágrimas 
y su cara se pondr ía 
de rubor, como la grana. 
Flota en el aire un aroma 
tibio de besos y malvas. 
La aldea blanca se duerme 
bajo la luna de plata. 
JOSÉ M.a ROMERO Y MARTÍNEZ. 
Descgmlgmiento 
de un t^en coi^eo 
Según han informado los técnicos , el des-
carrilo que ocurr ió la semana anterior en la 
linea ae Jaén fué debido a que varios viaje-
ros no se cuidaron de proveerse de! exquisi-
to Chocolate San Antonio, que se vende en 
todos los establecimientos de ultramarinos. 
J i m é n e z y García 
Viaje diario á Málaga I P l S a E , 
Los recados pueden entregarse: Muñoz Herrera 9 
La empresa de Salón Rodas ha abierto un 
abono por quince funciones con que inaugu-
ra la temporada de primavera, anunciando ef 
debut de la compañ ía en la primera quince-
na de Mayo. 
La lista de personal es la siguiente: 
Actrices: Blanco (Natividad), Ezquerra 
(Pilar), H e r m á n (Angeles), Larrea (Marga-
rita). Montalt (Amparo), O r d o ñ e z (Amalia), 
Rodríguez (Consuelo) Valdemoro (Consuelo). 
Actores: Cas t i l la (Vicente) Calvera (Jo-
sé) , Cid (José del), G i l (Manrique), Martí 
(Adrián) Pastrana (Manuel) Puga (Ramón). 
Apuntadores: Navarro (Amadeo) y Mar-
tínez (Manuel). 
Director artístico: Pablo Rivas ¡José) 
Representante: Belnaldez (José) 
Sastrería: Gambardela. 
Escenografía: Segurana (Benjamin) 
Archivo: Sociedad de Autores. 
Se anuncian los siguientes estrenos: El 
enemigo; El Agua milagrosa; La herencia del 
tío; La Luna de la sierra L a losa de los sue-
ñ o s ; ¡Napoleón! Germinal; La perra gorda; 
Primavera en Otoño ; La danza de la muerte; 
La Divina Providencia; Puebla de las mu-
jeres; El enemigo de las mujeres; La som-
bra; Lo más hermoso; Fin de condena; Jinmy 
Samsón; E l A l c á z a r de las Perlas; La ale-
gría del vivir y otras. 
Para la noche del debut se anuncia la co-
media de gran éxito, de los geniales Serafín 
y Joaquín Alvares Quintero, Puebla de las 
mujeres. 
Los precios de abono, son los siguientes. 
Plateas con 6 entradas . . . 9-ptas. 
Butaca con entrada . . . . 1*25* 
Silla preferencia con id . . . .0l75< 
Los encargos para el abono se reciben en 
el estanco de calle Estepa número 64 (frente 
al H Universal.) 
Los Sres, que estuvieron abonados du-
rante la temporada anterior tendrán derecho 
a sus respectivas localidades hasta el día 
5 de Mayo; pasado dicho día, la empresa dis-
pondrá de ellas. 
El abono quedará cerrado el día anterior 
al del debut. 
Su total importe, se rá satisfecho anticipa-
damente, al hacer las inscripciones o ai reci-
bir el billete- La empresa devolverá a prorra-
teo el importe de las funciones que dejaren 
de darse, si se omitiera alguna á t las anun-
ciadas, respondiendo de tal compromiso el 
dueño del Salón señor Leria. 
* * • ' • * . 
Ya en números anteriores nos o c u p á b a -
mos de la compañía que hoy se anuncia, elo-
guiándola como merece. 
SI no fuesen basta rite garantía para el pú-
blico, los nombres de Angeles Hermán, del 
actor cómico, Vicente Castilla; y del primer 
galán Manrique Gi l , los " repetidos elogios 
que de esta compañ ía viene haciendo la pren-
sa madrileña (algunos periódicos entre ellos 
Blanco y Negro y A . B . C , han publicado 
retratos de ios artistas) y los que la tributa 
la prensa de Jaén y Linares son la más t e r -
minante prueba de que no se trata de una de 
tantas compañías cómico dramáticas que via-
jan por provincias, sino de un sucess extra-
ordinario, de un verdadero acontecimiento 
teatral. 
Por otra parte, el repertorio lo forman 
obras de las más modernas, así es que es dí 
esperar que las funciones habrán de contar-
se por llenos. 
Asi lo deseamos a la empresa. 
ABUL BEKA 
Se t raspasa el acreditado establecimien-
to de bebidas de 
Joaquín Rodríguez - Tercia, 6 
r r Tin 1 r r \ l I y se vende una estantería j 
\ v ' K ü \ r ü \ ü mostrador y otros aríeíactos 
ÜU l U n ü l A J A de panadería 
Además una galera-coche Duranes, H 
TIP. EL SÍOLO X X . — F . JR. MUÑOZ 
H E R A L D O D E N T E Q U E R A 
% M O L E S 
i i 
^ " ^ " » « « B ^ ^ ^ fe 
^ Zócalos - Pavimentos - Escaleras - Cableros - So- fe 
% lerías de mármol desde 6 ptas. metro cuadrado. S 
^ José Ruíz O r t e g a . - - A L A M E D A 1 0 ^ 
¿REUMATICOS? 
si queréis ver desaparecer vuestros do-
lores usad el BALSAMO VICTORIA 
á base de Mesofan, Mentol, Alcanfor, 
Cocaína y Salicilato de Meti lo. 
Basta una ligera fricción sobre la par-
te dolorida y recubrirla con una baye-
yeta ó franela paaa conseguir el efecto 
inmediato : : Precio, 2 pesetas. 
DEPOSITARIO EN ANTEQUERA 
gfj J. RUÍZ LÓPEZ (Farmacia) ESTEPA,75 RUIZ L Ó P E Z (Farmacia) ESTEPA,75 
¡NERVIOSOS! 
CIGARILLOS C A R M I N A T I V O S 
laborados estos cigarrillos con AAelisa, 
Terpinol, Esencia de Pino Marítimo, 
Mentol, Guayacol y hojas de coca, 
son maravillosos sus efectos y efica-
ces para combatir las afecciones de la 
Boca, Garganta, Pecho y enfermeda-
des nerviosas Paquete 50 cént imos 
DEPOSITARIO EN ANTEQUERA: 
Toco el que lo tiene üe hacer un cb;equio lo encarga en Lñ TTlALLORQUINfL Es inOiscutible que jon 
mejores dulces y pasteles. Están al llegar ios turrones Oe Gijona y Alicante. BáHIes Se ñrábia y Cocos Se 
Habana. SI Oominio merengues de Fresa. ESTEPA, 86 - José Díaz García 
flotooio R a í z Í D i p a n d a 
Extenso y variado surtido de los artículos que esta casa trabaja, para la esta-
ción de verano PRECIOS, SIN COMPETENCIA 
Cortes de trajes de lana para c a b a ü e r o S j d e s d e 3,50 ptas. C h a i e c o s f a n t a s í a ^ ú l t i m a 
c r e a c i ó n de la moda , desde 6 p tas . : : Vestidos de batista novedad; corte desde 
1,50 ptas. C o r s é s rectos, ligas, ballena, desde 4 ptas. Medias ca ladas 'para s e ñ o r a 
y n iña , desde 1,50 ptas. : : Camas y cunas de hierro á precios i n v e r o s í m i l e s : : : : 
|LA MAWSTASINGILIANAÍ 
É — • — ^ 
| M . D E L U M A P É R E ¿ Tm^Mw. 1 
g£ : - Sucesor de Felipe Herrero, Beltrán de Lis y Roda - : % 
% % 
% Fundiciones y construcciones m e t á l i c a s % 
¿Quiere Vd. amueblar su casa con lujo economía y prontitud? 
Pues acuda Vd. al gran bazar de muebles de 
JUAN CRUCES GARCÍA 
donde e n c o n t r a r á instalaciones de do rmi to r io , co.nedor, despacho, estrado, etc,, 
así como toda clase de objetos decorativos - - I m á g e n e s v figuras de talla de la acredi-
tada casa V A Y R E D A BASSOL Y C O M P A M A . GRAN SURTIDO EN PERSIANAS 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a — — — — ™ ~ — E S T E P A , 21 
i 
% Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecáni- % 
^ cas, eléctricas y químicas, (sulfuro) í!| 
%% 
^ (Antigua fábrica de Felipe Herrero). 
6ncargadlos en la imprenta EL SIGLO XX - - 6stepa 69 
m nu u i 
Situado en el antiguo edificio de L A 
C A S T A Ñ A 
LUII n ü £$tcpa y Dvelar y C¡5. ^NTHQUERÍ 
V I N O S Y A G U A R D I E N T E S 
Consultas, estudios, proyectos, presupuestos, etc., fratis - - % 3osé fullera Sánchez - Slam^a, 4 
En esta camisería se ha recibido un ex-
tenso surtido en novedades para la 
próxirna temporada : : : : : : : : : : : : : 
Céfiros y telas de fantasía para peche-
ras de camisa : : : : : : : : : : : : : 
: : : : : : : ESTEPA. 78 : : : : : : : 
SOCORRO ATANET 
© % 
S Grandes novedades en sombreros « 
de señora - - Guantes - - Cintas -
Flores - Gasas etc, Fostizos y 
t inturas para d cabello -
4 3 
m 
I 
Í Todos los comerciantes se quejan de la paralización que se 
1 
| ¡Ananeiar es vender! 
á n ta en las vent s: otras p rsonas lamentan la falta de 
^ trabajo y media humanidad la falta de dinero 
á Todo está resuelto con la nueva tari ta de anuncios esta- VA 
i blecida en H E R A L D O D E A N T E Q U E R A - -
7-m 
P E I N E T A S 
FANTASÍA 
Devocionarios Primera Comunión 
Precios baratísimos 
T^ íiís IVov o clíselos. 
9, TRINIDAD DE ROJAS, 9 - - (antes Lucena) 
Aranceles jud ic ia le s para io 
Civil , para lo criminal, Juzgados Municipales 
y Tribunales eclesiást icos:- Secretarios j u d i -
ciales y sus Aíanceles .—Reales Decretos de 
1*° de junio y 15 de julio de 1911 
Rollos Q u i t a - m a n c h a s 
De venta en «EL SIGLO XX» 
comPOSTüw^a 
eramófonos - - ESTEPA. 86 - F. LOPEZ -
Valdepeñas blanco ó tinto, litro, 0,40 : Blanco se-
co tíos años, litro, 0,60 : Anís rectificado triple, 
litro, 2,00 :: Rute selecto LA PALMA, litro, 3,00 
Cognac * * * 'f botella 3i4 litro, 4,50 : :: Anís 
Alhambra, botella 3¡4 litro, 4,00. 
-Antonio Giménez Rob les -
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
C o n s t r u c c i ó n de dentaduras de cauchuc, 
oro, celuloide, platino y aluminio : : E x -
tracciones, Orificaciones y Empastes : : : 
G L Í J V J 1 C A O D O N T O L Ó G I C A : 
- M A D E R U E L O , 2 0 -
i EL ILO U 
ültirma® novedades 
Escribanías -:- Pesa cartas -:- Pisa papeles de cristal 
- > Objetos para mesas de escritorio -:- Escalentas -:-
Estuches compuestos de lacres, lampad ta ^  frasco con 
alcohol -:- Tinteros de cristal - : - Tinteros de viaje -:-
Perforador para guarda-facturas -:- Biblo-raptes para 
iden-:-Porta-libros -:- -:- -:- -> 
Biblioteca DÜMENECH novelas - Biblioteca CALLEJA 
: Popular recreativa. Perla, Ciencia y Acción, Aúrea, 
: Derecho vigente, Religiosa, instructiva, cuentos : ; 
BOxNlTOS CUENTOS Y POSTALES PARA REGALOS 
- - - DOMINOS COMICOS RECREATIVOS - - -
:: Construcciones de Casas y nacimientos 
S o o o i ó xi <X& \ * & = o 
p O S t a l e S [lG V i S t a S d e A n í e q U e r a ^ colecciones.—Otras noveda-
des recientemente recibidas en celuloide, seda y fantasia 
Cas mejorespasías alimenticias de Jrigueros JCermanos :Ml 
